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Tilintarkastajan ammattietiikka on noussut viime aikoina keskusteluun erityisesti
tilinpäätösskandaaleiden johdosta. Tilintarkastuksen tarkoituksena on informaation välittäminen
yrityksen eri sidosryhmille ja sen tehtävänä onkin erityisesti taloudellisen informaation
varmentaminen. Tilintarkastuksella on laaja yhteiskunnallinen merkitys ja tämän takia
tilintarkastajan eettisellä käyttäytymisellä on suuri vaikutus tilintarkastuksen uskottavuuteen sekä
yleisön luottamukseen tilintarkastusta kohtaan.
Tutkielman tavoitteena on käsitellä tilintarkastajan eettisen toiminnan periaatteita. Tarkoituksena on
kuvailla ja analysoida käsitteitä eettisyys tilintarkastuksessa ja tilintarkastajan eettinen toiminta.
Tutkielma sisältää myös empiriaosuuden, joka koostuu kolmesta teemahaastattelusta.
Haastateltavina oli kolme kokenutta KHT-tilintarkastajaa. Tilintarkastajan ammattietiikka kuuluu
tiiviisti tilintarkastajan ammattiin, ja haastattelujen tarkoituksena on tuoda käytännön näkökulmia
teoriaosuuden rinnalle. Tutkielman metodologia on käsiteanalyyttinen.
Keskeisimpiä tilintarkastajan eettistä toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita ovat mm.
tilintarkastuslaki sekä KHT-yhdistyksen julkaisemat Tilintarkastusalan suositukset. Näihin sisältyy
esimerkiksi tilintarkastajan velvollisuus noudattaa hyvää tilintarkastustapaa sekä vaatimus
tilintarkastajan riippumattomuudesta, rehellisyydestä, objektiivisuudesta, ammatillisesta
pätevyydestä, huolellisuudesta, salassapitovelvollisuudesta ja ammatillisesta käyttäytymisestä.
Haastattelujen perusteella Tilintarkastusalan suositukset koetaan tärkeimmäksi tilintarkastajan
eettistä toimintaa ohjaavaksi säännöstöksi. Tilintarkastajat ratkovat eettisiä ongelmia pääasiassa
oman harkinnan avulla sekä keskustelemalla kollegoiden kanssa. Säädöksillä ja ohjeilla koetaan
olevan pieni merkitys ongelmanratkaisussa, ja ne koetaan lähinnä ajattelun kehittäjänä.
Haastateltavat eivät käytä apuna muodollisia ratkaisumalleja eettisten ongelmien ratkaisemisessa.
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